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El protocol notarial arriba al taller de restauració de l’Ar-
xiu Comarcal de Manresa durant el mes de maig de 2011, 
amb no moltes esperances, degut al seu lamentable estat 
de conservació.
Ha patit moltes alteracions1, entre d’altres, les degudes 
al que denominaríem vandalisme, ja que va ser protagonis-
ta directe d’un dels incendis provocats als arxius catalans, 
durant els anys de la Guerra Civil Espanyola.
Aquest fet ha provocat que el llibre patís molts canvis 
estructurals durant els processos de cremació i posterior 
sufocat d’aquest incendi. Afortunadament es va poder sal-
var una bona part del volum. Trobem restes del pergamí, 
que suposadament formarien part de la coberta; reforços de 
pell al llom; el suport de paper estava cobert de cendres, 
però semblava estar íntegre, o al menys, tal i com estava 
abans del malaurat esdeveniment. Això no s’ha pogut cons-
tatar fins que no hem obert el llibre, ja que la principal 
problemàtica que patia actualment, és que no podia ser 
consultat, ja que els fulls de paper es trobaven enganxats 
entre ells, formant un únic cos. 
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Fotos 1-4: Diferents perspectives del llibre, tal i com va arribar a l’Arxiu 
Comarcal del Bages.
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El llibre es troba datat al segle XIV, entre els anys 1313-
1320; en canvi el pergamí que feia de coberta és posterior: 
Es tracta d’un pergamí reaprofitat, ja que es troba manus-
crit, on es pot veure una data del segle XV. 
El suport de paper està fet amb pasta de draps i de ma-
nera manual. Aquest tipus de paper és de bona qualitat i 
resistent, fet que afavoreix que, malgrat les incidències del 
pas del temps, encara el podem gaudir. Es troba manuscrit 
amb tinta metaloàcida, pròpia d’aquest temps, de color ne-
gre. En obrir-lo, hem pogut veure que les parts més expo-
sades a l’exterior, les vores en contacte amb la humitat, és 
on l’element sustentat2 ha patit més i ha perdut intensitat; 
en canvi a les parts interiors, es troba en millor estat de 
conservació. 
Hi ha fulls solts de diferents mides a dintre del llibre, i 
dos fulls més moderns, amb paper de pasta de fusta i ma-
nuscrits al final del volum, que devien d’haver estat afegits 
en algun moment més proper. 
El llibre ha estat en restauració pràcticament durant cinc 
mesos, dels quals la major part de la feina, o la feina més 
delicada ha estat la separació d’aquests fulls enganxats, fet 
que es comentarà més endavant.
Fotos 5-6: Detalls del llom del llibre on es pot apreciar el reforç de pell 
del cosit.
Foto 7. Imatge on es pot veure la part del pergamí reaprofitat, amb la data 
del segle XV.
Foto 8. A la imatge podem veure com ha patit la tinta per les vores, que-
dant més protegida la tinta de la part central.
Fotos 9-10: Fulls annexes d’època més moderna.
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Desinfecció
En primer lloc s’ha hagut de fer una desinfecció total del 
llibre, ja que hi havia hagut infecció microbiològica, hi ha 
restes de fongs i taques de bacteris. 
Un cop desinfectada i netejada la superfície amb aspi-
rador capturador d’espores, procedim al desmuntatge; és a 
dir, a la separació de les restes de pergamí de l’enquader-
nació i dels fulls de paper que en formen el bloc.
Desmuntatge
Aquest procés ha estat el més lent i delicat de totes les 
intervencions efectuades a aquest llibre. Al tenir els fulls 
enganxats no se sabia el que ens podríem trobar dintre, 
l’estat en què es trobaria el suport i l’element sustentat, 
si es trobaria més infecció o si els fulls de paper estarien 
complerts.
Abans d’arribar a l’Arxiu, el llibre ja havia estat forçat 
per intentar obrir-lo, causant la migració de fragments de 
paper a la fulla anterior o posterior; per tant cal fer el des-
muntatge del llibre amb molta cura i amb molta precaució 
per evitar aquests fets. 
Es treballa amb els tres quaderns per separat i es treuen 
les restes del fil del cosit que els uneix. Sembla un cosit 
simple, comú de l’època. La variació de mides dels qua-
derns, ens indica que hi ha afegits a l’enquadernació en 
diferents moments. El suport del paper és rígid i amb ajuda 
d’una espàtula es pot separar els fulls mecànicament. A les 
parts on el paper està més enganxat s’aplica una mica de 
metilcel·lulosa3, per estovar el suport, aixecant el full amb 
ajuda d’un reemay®4. Com que a l’estar en humit el paper 
és molt més delicat, es protegeix amb paper japonès prim 
que ja es traurà més endavant, com una mena de lamina-
ció, per evitar fragmentacions. 
    
Foto 11. Aspecte dels fulls enganxats a mida que anem separant-los.
Fotos 12-13: Detall de la separació dels fulls aplicant humitat amb un 
pinzell.
Foto 14. Separació d’un fragment enganxat, amb ajuda d’un reemay®.
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A l’anar separant els fulls, es troben fragments de paper 
despresos, de diferents mides, que es conservaven a l’inte-
rior del volum gràcies al fet de no poder obrir-lo, ja que són 
susceptibles de pèrdua. Aquests petits fragments es col·lo-
quen al lloc on pertanyen i es fixen mitjançant xinxetes de 
paper japonès, adherides amb cola cel·lulòsica, per tal de 
que no es perdin. La cola cel·lulòsica és un material rever-
sible, per tant quan consolidem el full, podrem retirar-les 
sense cap problema, i sense fer malbé el suport.
  
El fet d’haver estat tancat durant tant de temps i conser-
vat en bones condicions, ha frenat el procés de deterioració 
i gràcies a això el volum està pràcticament complert, tal i 
com estava abans de la Guerra Civil, ja que es conserven 
restes de la coberta de la part del davant i del darrera. 
Finalitzat el desmuntatge, es numeren els fulls per des-
prés poder tornar a muntar-lo i cosir-lo en el seu ordre ori-
ginal.
Neteja i desacidificació
Es fan dos processos de neteja, una primera neteja me-
cànica en sec amb aspiradors, pinzells, gomes de diferents 
dureses i bisturís per treure les restes de paper i pergamí 
enganxat; i una neteja en humit, per immersió en una so-
lució amb aigua pels fulls de paper, i per impregnació, en 
Foto 15: Detall d’un full fragmentat, protegit amb un paper japonès prim 
per evitar que es desprenguin els trossos solts.
Foto 16: Fragments despresos del suport de paper que haurem de re-
col·locar a on corresponen.
Foto 17-18: Procés de col·locació de les xinxetes de paper japonès per 
fixar els petits fragments.
Foto 19. Restes del pergamí de l’enquadernació.
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el cas del pergamí, en una solució d’aigua i alcohol amb 
glicerina, per hidratar-lo, deixant-lo després molt temps a la 
premsa per aplanar aquests fragments de pergamí.
L’envelliment del full, i en especial les tintes tendeixen 
a acidificar el suport; és a dir, engrogueixen, enfosqueixen 
i debiliten les fibres; per tant, cal desacidificar el suport de 
paper. Es desacidifica, també per immersió, en aigua se-
misaturada d’hidròxid càlcic al 50%, per treure o rebaixar 
aquesta acidesa.
Consolidació, reintegració i reaprest
Degut a les nombroses galeries5 que pateix el suport, la 
consolidació i reintegració d’aquest es fa mecànicament, 
en una taula de succió, amb polpa de cotó disgregada en 
aigua, lleugerament tenyida amb altres papers de color 
també disgregats, per trencar el blanc del cotó.
Aquest procediment també és molt lent i laboriós, ja que 
s’ha de fer full per full i forat a forat, reomplint-lo amb 
aquesta polpa per tal de tornar-li l’estabilitat al paper. Els 
estrips i fragmentats també es consoliden amb la mateixa 
polpa i un cop acabat es repassa tot en sec, amb paper 
japonès, on cal. 
 
S’utilitzen materials el més semblant possible a l’origi-
nal, imitant el gruix del paper, la seva textura, però deixant 
clar el que és nou i el que és vell, ja sigui pel color com en 
aquest cas, o pel gruix en el cas del paper japonès. Utilit-
zem coles reversibles, com la cola cel·lulòsica en el cas del 
Foto 20: Extracció de les restes de pergamí, adherit al suport de paper.
Foto 21-22: Neteja humida per immersió en una solució amb aigua per 
hidratar les fibres i deixar sortir la brutícia més incrustada. Ens ajudem 
d’un pinzell per insistir a les parts més fosques, que no s’ha pogut treure 
durant la neteja en sec.
Foto 23-24: Reintegració amb polpa de cotó sobre una taula de succió.
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paper, o la cola polivinílica (PVA)6 en el cas del pergamí.
El reaprest només es fa en el cas del paper i consis-
teix en tornar-li el carteig al suport i la seva resistència, ja 
que al passar-lo per diferents processos, dels quals alguns 
són en humit, la seva consistència es veu debilitada, i així 
garantim la seva durabilitat. Consisteix en l’aplicació per 
impregnació de cola cel·lulòsica molt diluïda, per tota la 
superfície, un cop ja consolidat i reintegrat el paper; això 




Es formen els tres quaderns seguint la numeració origi-
nal que havíem numerat en el desmuntatge, per no canviar 
l’ordre. 
S’intenta reproduir l’enquadernació original, basant-nos 
en les restes que es conserven i en altres llibres de l’època, 
del mateix tipus.
Es respecten les distàncies de les perforacions originals 
dels quadernets, fent-les de noves al mateix lloc on esta-
ven, per reproduir el mateix cosit, amb els reforços interior 
de pergamí nous, de la mateixa mida, i els reforços del llom 
exteriors de pell. 
Es fa una nova guarda amb paper antic, per protegir el 
volum, i una nova enquadernació amb pergamí, agafant les 
mides del bloc restaurat. Es dóna forma a l’enquadernació 
amb ajuda d’una premsa, per marcar el queix i fer els plecs. 
S’inserten dos tanques de beta blanca de cotó per afavorir 
el tancament i la protecció del llibre i es perfora el llom per 
passar el cosit dels quaderns. 
Foto 25: Detall dels quaderns ja acabats i a l’espera de ser cosits.
Foto 26: Perforacions dels quadernets, respectant les distàncies originals.
Foto 27: Enquadernació amb pergamí nou.
Fotos 28-29: Detall del cosit passant pels reforços de pergamí interior, i 
el de pell exterior del llom.
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El cosit és senzill, de dintre cap a fora, passant pels 
reforços interiors de pergamí, el quadern, la coberta de 
pergamí i finalment el reforç exterior de pell, per tornar 




S’utilitza un paper de conservació blanc, de pH neutre, 
per fer una carpeta a mida, com a protecció del volum, per 
evitar fregaments i d’altres possibles alteracions extrínse-
ques i intrínseques. 
Els fulls solts i restes de pergamí que anaven a l’interior 
de llibre, es conserven a part, sense cosir, dins d’una altra 
carpeta, feta del mateix tipus de paper, al costat del llibre. 
 
A continuació podem veure algunes imatges contrasta-
des entre l’abans i el després de la restauració.
Aquestes fotografies deixen constància de la feina de-
licada i meticulosa que s’ha hagut d’efectuar al taller de 
restauració, del temps invertit per tal de poder tornar-li al 
protocol la seva finalitat, que és la de ser consultat; i de la 
importància de conservar el nostre patrimoni documental 
en bones condicions per no haver de patir pèrdues majors. 
Notes
1. Parlem d’alteracions intrínseques (causes internes produïdes per 
la pròpia composició del document); i alteracions extrínseques 
(degudes a causes externes, per factors aliens a la peça).
2. Ens referim com a element sustentat, a la tinta utilitzada en el 
manuscrit.
3. Cola cel·lulòsica de pH neutre, especial per conservació.
4. Teixit sintètic.
5. Es denomina galeria als forats fets pels insectes xilòfags en el 
suport, i que es repeteixen en bona part del llibre.
6. Cola d’enquadernació, de pH neutre i que no engrogueix.
Mònica Megino Vázquez
Conservadora – Restauradora del Document Gràfic
Fotos 30-32: Detalls del llom, peu reintegrat i tall amb les tanques de 
beta blanca.
Fotos 33-34: Carpeta de protecció  pel llibre i carpeta de protecció dels 
fulls solts.
